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CURSOS DE ESPECIALIZACiÓN 1999-2000 
INTEMAC 
El Instituto técnico de materiales y construcción (INTEMAC) ha organizado los Cursos de especialización 1999-2000. Estos cursos tra-
tan siempre temas de interés directo, con inmediata aplicación en la situación actual de la Construcción en España. En general, y excepto 
en los cursos sobre la EHE, el número máximo de participantes será de 18, con objeto de permitir coloquios e intercambios de opiniones 
realmente eficaces. Estos cursos los imparten profesores, normalmente del propio Instituto, con una amplia experiencia de cada tema en 
concreto. 
Inscripciones e información 
e-mai1: intemac@intemac.es 
Monte Esquinza, 28 - 2°D - 280 I O Madrid Tlf.: 913105159 Fax- 913083609 
ESPECIALIZACiÓN EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
CURSO C-1 "Hormigón visto" (Dosificación, Encofrados, 
Pigmentos, Tratamientos superficiales. Agresión medioambiental. 
Durabilidad. Detalles constructivos. Juntas para hormigonado 
específicas para hormigón visto). 
Profesores: 1. Calavera Ruiz; J. Femández Gómez; G. González 
Isabel; J. M. Pérez Luzardo y P. López Sánchez. 
Madrid 22 al 26 de noviembre 1999 
Plazo límite de inscripción: 9 de noviembre 1999 
Duración: I semana (tardes) 
Coordinador: J. Femández Gómez 
CURSO C-4 "Cambios fundamentales en la instrucción EHF' 
Profesores: J. Calavera Ruiz; E. González Valle; J. Cortés 
Bretón; J. Díaz Lozano; 1. Femández Gómez y F. Santos Olalla. 
Barcelona 29 y 30 de noviembre 1999 
Plazo límite de inscripción: 15 de noviembre 1999 
Sevilla 13 y 14 de enero del 2000 
Plazo límite de inscripción: 30 de diciembre 1999 
Valladolid 17 y 18 de febrero del 2000 
Plazo límite de inscripción: 3 de febrero 2000 
Duración 2 días completos 
Coordinador: 1. Calavera Ruiz 
CURSO C-5 "Cálculo, detalles, constructivos y proceso de eje-
cución de depósitos, tanques y piscinas" 
Profesores: 1. Calavera Ruiz; E. González Valle y 1. Femández 
Gómez 
Madrid 28 febrero al 3 de marzo 2000 
Plazo límite de inscripción: 14 febrero 2000 
Duración: 1 semana (tardes) 
Coordinador: J. Calavera Ruiz 
CURSO C-7 "Cálculo, detalles constructivos, cimbrado y des-
cimbrado y proceso de ejecución de estructuras de fO/jados sin 
vigas" 
Profesores: J. Calavera Ruiz; E. Gonzá1ez Valle; J. Cortés 
Bretón; J. Díaz Lozano; J. Femández Gómez y R. Rodriguez 
escribano. 
Madrid 6 y 7 de abril 2000 
Plazo límite de inscripción: 28 de marzo 2000 
Duración: 2 días completos 
Coordinador. E. González Valle 
ACTUALIDAD 
ESPECIALIZACiÓN EN ESTRUCTURAS METÁLICAS 
CURSO C- 2 "Control y patología de estructuras metálicas" 
Profesores: E. González Valle; 1. Jordán de Urríes; 1. 1. Benito 
Muñoz y R. Alvarez Cabal 
Madrid 13 - 17 diciembre 1999 
Plazo límite de inscripción: I diciembre 1999 
Duración: I semana (tardes) 
Coordinador: R. Alvarez Cabal 
ESPECIALIZACiÓN PUERTOS Y OBRAS MARíTIMAS 
CURSO C-3 "La durabilidad como aspecto básico del proyec-
to , los materiales, la ejecución y el mantenimiento de las 
obras marítimas" 
Profesores: 1. Calavera Ruiz; E. González Valle; L. Sanz 
Pérez, G. González Isabel; 1. M" Izquierdo Bemaldo de 
Quirós y P. López Sánchez. 
Madrid 20 - 21 enero 2000 
Plazo límite de inscripción: 7 enero 2000 
Duración 2 días completos 
Coordinación: L. Sanz Pérez 
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ESPECIALIZACiÓN CARRETERAS Y FERROCARRILES 
CUR SO C-6 "Muros de contención in situ y prefabricados. 
Proyecto , cálculo y ejecución. Aspectos estéticos de los 
muros" 
Profesores: 1. Calavera Ruiz; E. González Valle; 1. M". Cortés 
Bretón y 1. Tapia Menéndez. 
Madrid 13 - 17 marzo 2000 
Plazo límite de inscripción: 28 febrero 2000 
Duración: I semana (tardes) 
Coordinación: 1. Calavera Ruiz 
ESPECIALIZACiÓN INSTALACIONES 
CURSO C- 8 "Conceptos básicos y defectos críticos en el 
proyecto y ejecución de instalaciones de climatización" 
Profesores: F. Valenciano Caries; 1. Bueno Bueno y 1. L. 
Ramirez Lorenzo 
Madrid II -1 12 mayo 2000 
Plazo límite de inscripción: 28 abril 2000 
Duración: 2 días completos 
Coordinador: F. Valenciano Caries 
